


























































國內需要 國外淨需要 農礦 製造業 營建及水 服務業
(民國)
電燃氣業
75  78.28  19.31  6.03  39.69  7.45  37.96 
76  80.92  17.07  5.78  39.48  7.48  38.72 
77  86.78  10.76  5.49  37.80  7.42  41.01 
78  90.07  7.65  5.34  35.59  7.56  43.60 
79  92.25  5.32  4.56  34.35  7.75  45.58 
80  92.78  4.88  4.03  34.28  7.59  46.47 








(民國) 農產品農產加工品 重化工業產品 非重化工業產
75  6.5  34.1  59.4 
76  6.0  36.5  57.5 
77  5.5  41.3  53.2 
78  4.6  44.0  51 .4 
79  4.4  45.9  49.6 
80  4.7  45.7  49.6 
資料來源 同表四
註.民國 80 年係 1 月至 10 月之合計。
























了其他主義經濟制度的缺點，順應時代的需求建立了合理的制度。在這一制度下財產可以私有，人民有極高的勞動誘因，雖然 規模過大的，有獨占性的企業仍由政府經營，但經濟活動仍以私營企業為主，四十多年來影響台灣經濟發展的主要措施是實施 土地改革，以和平的于解解決了農村土地問題，大幅度提高了農民生產投資意願'促進了農業生產力的發展，農業乃成了早期 工業發展的有力支柱。其狀是政府積極的改善投資環境，獎勵民營企業更以法律保障之，由於民營企業的發展乃造就了強大的 中產階級，成了社會穩定經濟進步的原動力。在發展策略上自始即採取了均衡策略，巾發展的農業始，以農業培植工業，工業 培養農業進而拓展外貿，到目前農業主業均衡發展的目標也始終未變，從第一期間作組建的發展到第十期開建六作計創的進
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